





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan 
diri dengan kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa Fakultas 
Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa angkatan 2016 Fakultas psikologi. Subjek berjumlah 120 orang. Alat 
ukur yang digunakan adalah skala Kepercayaan Diri (Lauster, 2006) dan Skala 
Kecemasan Berbicara Di Depan Umum / Personal Report of Public Speaking 
Anxiety (PRPSA) (McCroskey, 1982). Hasil penelitian menunjukkan korelasi 
antara kepercayaan diri dengan kecemasan berbicara di depan umum adalah r =    
-0,411  p = 0  (p<0,05). Hal ini berarti bahwa ada hubungan negatif yang 
signifikan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan Berbicara Di Depan 
Umum, yang berarti masih ada faktor-faktor penguat lain yang membuat seorang 
individu pada akhirnya mengalami kepercayaan diri yang rendah dan kecemasan 
berbicara di depan umum yang tinggi. 













The goals of this quantitative research was to investigate the relationship between 
Self Confidence and Public Speaking Anxiety in college student from class of 2016 
Faculty Psychology of Satya Wacana Christian University. The Instruments of 
this research are Personal Report of Public Speaking Anxiety for Public Anxiety 
Scale Test and Lauster Self Confidence Scale. The research shows a corelation 
between Self Confidence and Public Speaking Anxiety r = -0,411 p = 0 (p<0,05). 
The result of the research showed that there was a corelation beetwen Self 
Confidence, and there are still many other factors that affecting a person to 
Public Speaking Anxiety which means there are other reinforcing factors that 
make an individual ultimately experience low self confidence and high public 
speaking anxiety 
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